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historien  om  dansk  antropologi.1 Men  blandt  geo‐





Danmark. Under  retsopgøret  førte disse  aktiviteter 
til  en  sag  ved Den  ekstraordinære  Tjenestemands‐







ografien  var  oprindelig  til  eget  brug. Det  viste  sig 






ologi og etnografi.4  Jeg har netop  forfattet en  intro‐
                                                          
1.  Se  f.eks.:  Steffen  Stummann Hansen,  “Gudmund Hatt:  et  ar‐









John T. Lauridsen  (red.) Over  stregen – under besættelsen  (Køben‐
havn: Gyldendal, 2007), side 242‐293; Henrik Gutzon Larsen (un‐











































mange  punkter.”7 Hatt  skrev  de  følgende  år  nogle 
tidsskriftsartikler, hvor han ligesom i Jorden og Men‐
                                                          
5.  Henrik  Gutzon  Larsen  (under  udgivelse)  “Gudmund Hatt”, 
Geographers: Biobibliographical Studies, vol. 28 (2009). 
6. Hatt til Friberg, 2. maj 1938 (PA, pk. 10). 






































Aftenavis,  B.T.  og  Berlingske  Tidende.  Det  skal  ikke 
nødvendigvis ses som et udtryk for Hatts position i 
det politiske  landskab. Han  tilkendegav  for eksem‐
















hvilket var en væsentlig men  ikke  fuldstændig  for‐




















ifølge  avisen  “typisk  britisk”  og  havde  forfattet  en 
“engelsk Propagandaartikel”.15 Fædrelandet ændrede 
siden syn på Hatt.16 Blædel mente derimod efter be‐
sættelsen,  at Hatt  gennem  geopolitikken  –  “denne 















15.  “Professor  i det berlingske Hus vil  flytte  Imperiets Hjerte!”, 
Fædrelandet, 31. maj 1940. 
































var der nok  snarere  tale om  en  langsom  afvisning, 
og han havde  i øvrigt afvist at skrive kontrakt med 






gruppe  fra  den  socialdemokratiske  venstrefløj,  der 
hyldede den  tyske planøkonomi  som et  redskab  til 
at sikre danske arbejderes interesser i en nyordning 
af Europa. Kredsen omkring Globus, der havde  for‐




nazistisk  tidsskrift,  hvor  intet  menneske  med  re‐
spekt for sig selv ville ønske at se sit navn nævnt.”21 
Måske fornemmede Hatt hvor vinden bar hen. I det 
mindste var hans  sidste artikler  i Globus helliget  så 
upolitiske emner som bondeliv i jernalderen og old‐
                                                          


















finansieret  propagandaorgan.  Ifølge  Hatts  senere 
forklaring, blev han tilbudt posten som redaktør for 
ugeskriftet af “en dansk Mand, knyttet til Udenrigs‐
ministeriet”. Hatt  afslog  imidlertid  tilbuddet,  “dels 
fordi  jeg ikke havde Tid, dels fordi  jeg intet Ansvar 
vilde have for, hvad andre skrev.”23 




























































hovedafsnit  omfatter  bøger,  pjecer  og  tidsskriftsar‐
tikler fra perioden 1922‐43. Hatt udgav ingen geopo‐
litiske  skrifter  efter  afslutningen  af  samarbejdspoli‐
tikken i august 1943. Der er medtaget enkelte arkæo‐
logiske skrifter, som blev udgivet i en bemærkelses‐
værdig  politisk  sammenhæng  (tidsskriftet  Globus). 
Hatt skrev mange boganmeldelser  i Geografisk Tids‐




række  tekster,  der  synes  baseret  på  radioforedrag, 
men  hvor  det  endnu  ikke  har  været muligt  at  be‐
kræfte dette. I forhold til de publicerede udgaver af 
Hatts  radioforedrag  under  besættelsen,  er  der  så 
vidt  muligt  foretaget  en  foreløbig  sammenligning 
med manuskripterne  til  foredragene. Flere af Hatts 
skrifter blev genudgivet, også på andre sprog. Dette 










ler  fra  hans hånd  efter dette  tidspunkt. Hatt  skrev 








retaget  en  systematisk  sammenligning  mellem  de 
publicerede avisartikler og optrykkene, men der  er 
foreløbig fundet mindre uoverensstemmelser. I nog‐





samlet  et  udvalg  af  skrifter  om Hatt. De  første  to 
underafsnit omfatter  interviews med Hatt, samt ne‐
krologer og mindeord ved Hatts død. Det tredje un‐
derafsnit  indeholder  skrifter, der handler  om Hatt. 
Disse skrifter er ikke begrænset til analyser af Hatts 
geopolitik.  Jeg har desuden  i det  fjerde underafsnit 



















































































































































16. Baseret på  et  radioforedrag  afholdt den  27.  november  1939. 
Også trykt i Kampen om Magten (1940) og i Globus (januar, 1943). 
17. Optryk  af  77  avisartikler,  tidsskriftsartikler  og  foredrag  fra 
perioden 28. januar 1939 til 15. oktober 1940. 
18. Krigen  er  et  subskriptionsværk, der blev udgivet  i  et  samar‐
bejde mellem Gyldendal i Danmark og Norge. I det mindste dette 
kapitel skulle indgå i den norske udgave (Frøslev til Hatt, 1. dec. 





























Forfatteren  for den vidtforgrenede Uvilje,  som  enhver  ikke‐tysk 
Europæer er sikker paa, der midt under Vaabenlarmen vover at 





blev dømt  for ved  tjenestemandsdomstolen  (Den ekstraordinære 
Tjenestemandsdomstols, kendelse, 6. maj 1947, T.225). Brevet var 
ikke møntet på offentliggørelse, og Krenchel havde  i  foredraget 
blot  omtalt Hatt  som  en  “berømt Universitetsprofessor”  (Talen 
den  26/9  1943,  tillægsekstrakt,  side  39,  T.225).  Alligevel mente 



























24. Hatt udarbejde  teksten  til et  foredrag  i Riksföreningen Sveri‐













standsmitglied  des  „Dänisch‐Deutschen  Vereins“,  Kopenhagen, 
am 13. Oktober bei einer Veranstaltung der Nordischen Verbin‐












pa”(1943),  samt  i manuskriptet  til  foredraget  i  Berlin,  der  blev 
oversat af Hermann Kiy (manuskript, PA, pk. 18). 
26. Teksten følger “Norden og Europa” i Norden och Europa (1941), 






27. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 19. januar 1942. 




































31. Oversættelse  af Hvem  kæmper  om Kloden  (1941). Kapitelover‐
skrifterne er ændret. Desuden er det sidste kapitel af originalud‐










kelighed efter den  forventede  tyske  sejr  i krigen. Af endnu uaf‐
klarede årsager blev projektet aldrig gennemført  (Joachim Lund, 
“‘At opretholde Sindets Neutralitet’: Geografen Gudmund Hatt, 
det ny Europa og det  store verdensdrama”,  i  John T. Lauridsen 
(red.)  Over  stregen  –  under  besættelsen,  København:  Gyldendal, 
2007). Hatt  forsøgte, uden held, at bruge  teksten  til et radiofore‐
drag  (Hatt  til  Svenningsen,  26. marts  1942,  tillægsekstrakt,  side 
















var nazistisk  i  sin orientering.  I manuskriptet  er denne  sætning 
overstreget: “Dersom den kommende europæiske Ordning skulle 
blive af en  sådan Art, at den danske Nation derved maatte  føle 
sig  forurettet  og  undertrykt,  vilde  de  nordiske  Folks  Følelser 
overfor det  af Tyskland  ledede Europa  blive  kølige. En  god  og 
frugtbar  dansk‐tysk  Forstaaelse  vil  derimod  bane Vejen  for  det 
tysk‐nordiske  Samarbejde.”  (PA, pk.  18).  I  stedet  er der  tilføjet: 
“En god og frugtbar dansk‐tysk Forstaaelse er en nødvendig For‐
udsætning  for  et  tysk‐nordisk  Samarbejde.” Den  tilføjede  tekst 
blev tryk i denne og de senere udgivelser af teksten. 
35. Pjece uden angivelse af udgivelsesår eller udgiver. Der findes 
på Det  kongelige  Bibliotek  to  udgaver med  samme  tekst, men 
med forskellig typografi og forside. Det kongelige Biblioteks kata‐
log (Rex) angiver udgivelsesårene som henholdsvis 1942 og 1943. 














36. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 20. februar 1942. Indeholder nogle ændringer i forhold 
til radioforedragsmanuskriptet (PA, pk. 18). 
37. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 28. marts 1942. 
38. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den  2. maj  1942.  Indeholder nogle ændringer  i  forhold  til 
radioforedragsmanuskriptet (PA, pk. 18). 


































42.  Baseret  på  manuskript  til  radioforedrag  (“Verdenspolitisk 
Oversigt”)  dateret  den  9.  oktober  1942.  Ifølge Hatts  påtegning 
blev radioforedraget forbudt af censuren (PA, pk. 18). 
43. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 3. november 1942. 
44. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 4. december 1942. Indeholder nogle ændringer i forhold 
til radioforedragsmanuskriptet (PA, pk. 18). 
45. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 20. januar 1943. Ifølge Hatts påtegning på manuskriptet 












































50. Tysk udgave  af  antologien Norden  och Europa  (1941). Der  er 
ikke  tale om samme oversættelse  fra dansk  til  tysk som  i pjecen 
Der Norden und Europa (1941). Bogen udkom i 2. oplag i 1944. 
51. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 28. januar 1943. Den publicerede udgave indeholder en 
del ændringer i.f.t. radioforedragsmanuskriptet (PA, pk. 18). 
52. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den 25.  februar 1943. Den publicerede udgave  indeholder 
en del ændringer i.f.t. radioforedragsmanuskriptet (PA, pk. 18). 
53. Baseret på  et  radioforedrag  (“Verdenspolitisk Oversigt”)  af‐
holdt den  3.  april  1943. Den publicerede udgave  indeholder  en 
del ændringer i.f.t. radioforedragsmanuskriptet (PA, pk. 18). 











“Sabotører  i Angelsachsernes  Tjeneste”  og  “den  angelsachsiske 
Propaganda” i radioen. Hatt har i manuskriptet (der blev forelagt 




dringer  i  forhold  til  radioforedragsmanuskriptet  (PA,  pk.  18). 
“Udenrigspolitisk Oversigt” for juni 1943 er den sidste, der er ud‐
givet med Hatt som forfatter. Der er også den sidste publikation 













































vikling  (angrebet på Polen)  ikke har  fundet plads  i dagspressen. 
Dateringen følger Hatts angivelse i Kampen om Magten. 
3. Baseret på et radioforedrag afholdt den 24. oktober 1939. 






























































































































6. Artiklen blev på grund af besættelsen af Danmark  ikke  tryk  i 
dagspressen, og blev derfor først offentliggjort i Kampen om Mag‐





















































































































































































































































































































korrekt. Akademisk Aktion  bragte  en  kort  notits,  hvor Hatt  blev 
citeret for udtalelsen: “Engelskvenlighed og kommunistiske Sym‐




opfordring  til at holde  foredrag  i National Studenteraktion. Tje‐
nestemandsdomstolen  fandt  ikke  anledning  til  at  bestride dette 
og frikendte  i øvrigt Hatt  i forhold til dette anklagepunkt (Rede‐
gørelse  fra Tiltalte, 10. december 1945, hovedekstrakt, T.225; an‐
klageskrift,  3.  februar  1947, T.225; kendelse,  6. maj  1947; T.225). 


































































































































































































































































Fædrelandet  –  dagbladet  for Danmarks Nationalsocialistiske Ar‐
bejderparti (DNSAP). Det blev imidlertid i forbindelse med tjene‐
stemandssagen mod Hatt undersøgt, om Hatt havde publiceret  i 
Fædrelandet, om han havde forsøgt at få optaget artikler  i avisen, 
eller om avisen havde kontaktet Hatt med henblik på bidrag  fra 
hans hånd. Det var tilsyneladende ikke tilfældet (diverse rappor‐
ter i tjenestemandssagen mod Hatt, T.225.) 
